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甚至与 年 月 日
挂牌时的汇率相比
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欧洲货币单位的构成 年 月 日




































































































































































































































我国 目前外汇储备已达 巧 多亿美元
,
怎样合理分配 比重是面临的一个迫切需要解
决的问题
。
如果币种结构不合理
,
就可能会
带来一定的风险
,
使我国持有的巨额外汇储
备不仅不能带来收益
,
而且可能会承受巨大
损失
。
从我国 目前外汇储备结构看
,
美元占
绝对优势
,
另外包括少部分欧洲货币和 日
元
。
一旦美元出现危机
,
我国的外汇储备将
受到直接冲击
,
容易出现储备危机
。
因此
,
在
欧元过渡期内
,
我国应根据欧盟国家的经济
周期状况
,
充分重视汇率和利率的走势来合
理优化外汇储备结构
,
在外汇储备的币种结
构上
,
坚持储备资产多元化的方针
,
适当增加
欧元在外汇储备中的比重
,
增持欧盟国家强
国际金融
币
,
减持弱币
。
对欧元资产宜作长期投资
,
降
低美元比重
,
避免汇率风险
。
三 对我国汇率政策调整的影响
启动欧元
,
我国汇率制度也应逐步调整
。
我国现行的人民币汇率制度实质上是一种钉
住美元的有管理的浮动汇率制度
。
欧元启动
,
将使美元地位下降
,
因此会抵消美元的垄断
地位所带来的负面影响
,
减少世界贸易中的
不平等现象
,
改变在世界贸易结算中美元为
主且汇率偏低的货币优势
,
促使国际汇率制
度相对稳定
。
因此
,
我国在汇率制度管理上
,
应逐步改变现行的只钉住美元
,
实行同时钉
住美元和欧元的有管理的浮动汇率制度
,
以
使人民币汇率的基准更加科学
、
牢固
、
可靠
。
四 对我国金融体制的挑战
欧元的启动
,
使得全球金融业更加开放
,
金融业务更加综合化和国际化
,
金融市场份
额将重新调整
。
面对欧元的重大变革
,
我国金
融机构要面对国际和国内两个市场
,
加快与
国际接轨步伐
,
缩小同国外银行管理水平的
差距
,
为占领未来
“
欧元区
”
乃至全球市场打
下坚实基础
。
同时
,
必须加快金融体制改革的
步伐
,
尽快建立起稳健的金融机构体系
、
金融
市场体系和金融调控监管体系
,
积极稳妥的
推进金融市场
,
尤其是我国资本市场的对外
开放
,
以适应全球经济和金融一体化所带来
的挑战和机遇
。
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设立创汇农业发展基金
。
建议由省财
政每年拿出 万元
,
重点用于创汇农业示
范区和基地 的基础设施建设
、
农副产品出 口
龙头企业的技术引进和改造
、
优良品种的引
进
、
大宗出 口农副产品的市场开发贷款贴息
和出 口奖励
。
优化创 汇农业的产业化链条
,
提高层
次
。
着眼于国际竞争
,
公司带农户的模式并非
长久之计
,
为了适应市场经济和国际化的需
要
,
应引导农民建立股份合作制的农业经济
实体
,
形成公司 中介 合作经济实体的新
型生产经营链
,
保证农副产品的品质
、
价格
、
供货时间和新技术的应用推广
,
保持国际竞
争力长盛不衰
。
同时
,
大力扶持龙头企业
,
使
其成为参与国际竞争的生力军
。
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